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REFERENTE TEORICO:  
CONCEPTO DE VIOLENCIA: La violencia se puede definir como el uso de 
una fuerza abierta u oculta, con el fin de obligar a un individuo o grupo a 
ceder lo que no quieren libremente, pudiendo causar daño físico o 
psicológico. 
 
CONFLICTO Y AGRESION: el conflicto es un desacuerdo entre dos a más 
partes, el cual puede solucionarse por vías pacíficas y dialogadas o de 
manera hostil. De igual manera una agresión es una acción cometida física, 
verbal o psicológicamente, repetida sobre alguien, que busca generarle un 
daño físico o psicológico, lo que se puede calificar como conducta violenta. 
 
SOLUCION DE CONFLICTOS: En la solución de conflictos se pueden utilizar diferentes alternativas 
de solución, entre las cuales se pueden mencionar: negociación, mediación, conciliación. 
 
Negociación. Es un proceso que conduce a las partes involucradas en un conflicto llegar a un acuerdo 
mediante una comunicación adecuada y afectiva. 
 
Mediación. Se puede asumir la mediación  como la intervención de un tercero en los procesos de 
negociación que podría favorecer y reducir la resistencia para lograr un acuerdo. 
La conciliación es el conjunto de actividades a través de las cuales las personas envueltas en un conflicto 
lo resuelven con la intervención de un tercero imparcial y facilitador llamado conciliador. 
La mediación se diferencia de la conciliación en que esta última se encuentra regulada por la ley, el 
conciliador es funcionario público o un particular nombrado por un tribunal judicial. 
 
METODOLOGÍA:  
El estudio se desarrolló en el marco de una investigación exploratoria y  una investigación descriptiva. 
Se inicia aplicando una encuesta estructurada para evidenciar los tipos de violencia que se presentaban 
en la institución. Obtenida la información se realiza un análisis de la misma, los resultados obtenidos 
posibilitaron el diseño de una estrategia didáctica para el mejoramiento de la convivencia escolar. 
RESULTADOS:  
Obtenida la información sobre los tipos de violencia, se realiza un análisis de la misma, los resultados 
obtenidos fueron la base para el diseño de una estrategia didáctica para el mejoramiento de la 
convivencia escolar que se obtuvo como resultado final. 
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CONCLUSIONES:   
Con la prueba diagnóstica, se evidencio la presencia de violencia verbal, violencia física y violencia 
psicológica, en la institución y la falta de compromiso de los docentes con las situaciones conflictivas 
entre estudiantes 
 
La estrategia didáctica propuesta, enfoca un conjunto de acciones  para mejorar el ambiente escolar y 
plantea una intervención sistémica que se apoya en la resolución de conflictos sobre los agentes 
intervinientes, buscando  fomentar  las competencias de la resolución del conflicto de forma pacífica 
entre los estudiantes como parte  de una  formación más humana e integral. 
 
Esta investigación  permitió poner en evidencia que, desde el papel de gerentes educativos debemos 
promover  la búsqueda de soluciones a las problemáticas actuales de la violencia escolar, tratando de 
implementar  acciones correctivas para minimizar  la existente y preventivas  para crear cultura de la no 
violencia al interior de las instituciones. 
 
 
RECOMENDACIONES:  
Es importante aclarar, que esta estrategia, ya que se presenta de manera 
general, puede ser aplicada en cualquier institución educativa donde se 
presenten situaciones de violencia, teniendo en cuenta para ello un 
diagnostico, su análisis y finalmente la adecuación de la propuesta según los 
tipos de violencia que se presenten. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La escuela es considerada como un sistema social, esto conlleva, a que dentro de 
ella se desarrollen procesos de cambio, encaminados a formar personas capaces 
de aplicar conocimientos básicos adquiridos, con los cuales, se puedan proyectar 
hacia el campo laboral, además, de aprender a interactuar y compartir con otras 
personas para poder vivir en comunidad y prestar un servicio social. Lo anterior 
indica, que la escuela debe estar continuamente buscando estrategias que le 
permitan enfrentar los cambios sociales, para lo cual debe contar con un equipo 
humano comprometido con dicho propósito y un buen ambiente de convivencia 
escolar. 
 
La presente investigación surge de la preocupación de los investigadores por el 
crecimiento de la violencia escolar en las instituciones de educación básica y 
media, y el interés despertado por los estudios de posgrados en Gerencia y 
Proyección Social, como una de las competencias desarrolladas, en el sentido de 
gestionar estrategias para la solución de conflictos tanto sociales como 
académicos.  
 
Es por lo anterior que el estudio se desarrolla en el marco de una investigación 
exploratoria y  una investigación descriptiva. Se inicia aplicando una encuesta 
estructurada para evidenciar los tipos de violencia que se presentaban en la 
institución, la cual fue aplicada a una población de 144 estudiantes, cuyas edades 
oscilan entre 12 y 14 años, obtenida la información se realiza un análisis de la 
misma, los resultados obtenidos posibilitaron el diseño de una estrategia didáctica 
para el mejoramiento de la convivencia escolar. 
La estructura del documento contiene: una justificación y ocho capítulos.  El 
capitulo 1, contiene el marco referencial,  el cual sustenta teóricamente la  
investigación en lo referente a la convivencia escolar y resolución de conflictos. El 
capítulo cuyas bases legales se exponen en el capitulo 2; el capitulo 3 contempla 
el planteamiento del problema; en el capitulo 4 se indican el objetivo general y los 
objetivos específicos; el capitulo 5 lo conforma la metodología integrada por: el 
tipo investigación, las fases del trabajo y la descripción de la muestra; en el 
capitulo 6, se muestra los resultados de la encuesta con su respectivo análisis y 
conclusiones; el capitulo 7 contiene la estrategia didáctica para el mejoramiento de 
la convivencia escolar; en el capitulo 8 se presenta las conclusiones del trabajo 
realizado y finalmente se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos. 
Este trabajo, además, de ser un aporte para la Institución Educativa Las Villas del 
municipio de Soacha e instituciones con características similares de convivencia 
escolar, es también referencia para investigaciones posteriores en este campo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
En toda organización social, cuando se refiere a la convivencia, siempre se debe 
hablar de desacuerdos y conflictos de diferente índole, suscitados por la 
confrontación de intereses. Al respecto, Casamayor señala: “El conflicto es algo 
intrínseco a la convivencia. Nadie, ningún grupo humano, ninguna pareja por más 
reciente que sea, e incluso aunque disponga de una coraza ideológica, está a 
salvo de conflictos. Convivir produce roces y estos pueden ser de diversa 
naturaleza y gravedad…”1.  
 
La violencia en la institución educativa objeto de la investigación  se presenta en 
forma individual y grupal; se  evidencia en  las  salidas  o  en  horas  descanso:  en 
el patio  , en los baños, corredores, en los pequeños  rincones de  la escuela o en 
la misma aula de clase. Las pandillas hacen presencia en la institución para 
intimidar y agredir a los estudiantes, reflejando la situación social del país y la 
crisis de valores morales. Otro factor que favorece los comportamientos violentos 
es la cantidad de estudiantes pertenecientes a familias desplazadas, quienes, por 
su misma situación, son poco tolerantes a los “roces” cotidianos que normalmente 
se presentan en la convivencia escolar. 
 
De acuerdo con lo anterior, por ser la escuela un espacio social, donde se forman  
seres humanos a partir de la interacción tanto  social como con el contexto en la 
apropiación de su realidad, no está exenta de conflictos, y le corresponde a la 
comunidad educativa en general, con un esfuerzo colectivo, buscar las mejores 
estrategias para superar los conflictos tanto sociales como académicos en la 
cotidianidad, de tal manera que se trasforme su realidad, mejorando la convivencia 
escolar. 
  
Por tal razón, La importancia de este trabajo, radica en la propuesta de una 
estrategia didáctica, que busca la convivencia armoniosa en el contexto escuela, 
favoreciendo un proceso de formación integral de los estudiantes en la Institución 
Educativa Las Villas del municipio de Soacha, a la vez que se indica un informe de 
la situación de agresiones violentas que se viven en el día a día en la institución.  
 
De manera que, siendo la institución educativa generadora de bienestar escolar, 
debe asumir su rol protagónico con una propuesta específica, por lo cual, con la 
estrategia se pretende, generar reflexión y discusión sobre la necesidad de 
establecer políticas claras a nivel institucional, enfocadas a mejorar las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes, como una herramienta para potencializar la 
convivencia interna y los procesos educativos, teniendo en cuenta que un buen 
ambiente escolar favorece un desarrollo humano integral. 
                                                          
1 CASAMAYOR, Gregorio. Disciplina y convivencia en la institución escolar. Edit Graó, Barcelona, 
2000. p 19 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1 CONCEPTO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 
 
La violencia escolar es uno de los temas más difíciles que se plantea diariamente 
en las aulas del mundo contemporáneo. Si bien es cierto que en los últimos años 
su magnitud parece haber aumentado, no se trata de una novedad en sentido 
estricto. 
 
Para Isabel Fernández, la violencia es el uso deshonesto, prepotente y oportunista 
de poder sobre el contrario en un conflicto, sin estar legitimado para ello, es decir, 
cuando en un conflicto uno de los contrincantes no juega honestamente y con 
prudencia, sino que abusa de su poder, buscando, no resolver la situación, sino 
destruir o dañar al contrario2. 
 
La Organización Mundial de la Salud la define como: El uso intencional de la 
fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones3. 
 
Uno de los aspectos más complejos de la definición es el de la intencionalidad. Ya 
que un acto puede ser intencional en usar la fuerza pero no en causar daño. 
También puede suceder que haya actos con intención de lesionar a la otra 
persona, pero que, por cultura no se consideran actos violentos; sin embargo la 
Organización Mundial de la Salud OMS define la violencia teniendo en cuenta su 
relación con la salud o el bienestar de las personas.  
 
 La violencia se puede definir como el uso de una fuerza abierta u oculta, con el 
fin de obligar a un individuo o grupo a ceder lo que no quieren libremente, 
pudiendo causar daño físico o psicológico. 
 
De modo que, la violencia escolar se determina cuando se presentan conductas 
violentas entre miembros de una comunidad educativa (ya sean alumnos, 
padres, profesores o personal subalterno) y que puede producirse en las 
instalaciones escolares o en otros espacios directamente relacionados con la 
escuela. 
                                                          
2 FERNANDEZ, Isabel. Prevención de la violencia y resolución de conflictos. Ed. Narcea. Madrid 
2004. p 21 
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe Mundial sobre Violencia y Salud. 
Washington, DC. 2003. p 5 
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1.2 LÍMITES DEL CONCEPTO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 
Según Belinco (2004)4, existen dificultades iníciales que se le presentan al 
investigador al trabajar sobre este fenómeno. Uno está referido a su complejidad 
como hecho social, que requiere de un tratamiento interdisciplinario muchas 
veces enunciado pero en pocas ocasiones llevado a cabo. Sus causas son 
múltiples y se identifican con una gran cadena de factores que van desde el 
desarrollo psicofísico del individuo hasta la estructura económica, social y 
política de las sociedades. La otra dificultad, también de alguna manera 
epistemológica, tiene que ver con el problema de la definición: ¿a qué llamamos 
violencia escolar? Es importante distinguir la violencia del conjunto de hechos 
comúnmente denominados ‘faltas de conducta’ o ‘indisciplinas’. Éstos son 
hechos que suelen perturbar el normal funcionamiento de las escuelas y, por 
eso, adquieren rápidamente su relevancia en el seno de las mismas. Pero es 
importante aclarar que para que podamos hablar de violencia es necesario que 
haya una agresión, física o verbal, de un alumno o grupo de alumnos hacia otro 
de sus pares o grupo de pares (golpes, insultos, amenazas, vandalismo, 
violación, uso de armas, etcétera).  
 
De manera que el tema es complejo en su tratamiento, ya que es afectado por un 
gran número de factores sociales y humanos. Para la presente investigación se 
entiende como violencia escolar cuando hay agresión física, verbal o psicológica 
de manera repetida. 
 
 
1.3 CONFLICTO Y AGRESION 
 
 
Como se citó anteriormente, el conflicto es intrínseco a la convivencia. Para 
Fernández(2004)5 , es una situación de confrontación de dos o más protagonistas 
entre los cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de 
intereses. 
 
Según Rocío Lleó Fernández(2004), se comete un error  cuando confunde 
conflicto con violencia, es decir, con su patología. Un conflicto puede resolverse 
también de forma no-violenta. Mientras la violencia no es innata en los seres 
humanos sino que es un aprendizaje, el conflicto sí es consustancial a la vida 
humana, algo natural y por tanto inevitable. De esta manera, más que eliminar el 
                                                          
4 BELINCO, Liliana. Violencia Escolar: algunos apuntes para el análisis del fenómeno. Revista 
Correo del maestro No 92, enero 2004. México  
 
5 FERNANDEZ, Op.cit., p 20 
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conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo creativa y constructivamente de 
forma no-violenta, ya que es una energía y una oportunidad para el cambio. 
 
Para la misma autora, el termino agresividad es abordado por distintas teorías 
psicológicas que no se ponen de acuerdo en una definición, en general se puede 
definir como “en cuanto a su fin de lesionar a otro organismo o al propio pero es 
necesario añadir a lo anterior la necesaria intención de producir daño, destruir, 
contrariar o humillar. Pero no podemos dejar de hacer referencia a la diferencia 
entre agresividad y agresión, el término agresión debería utilizarse para designar 
un acto en sí, un acto palpable y efectivo. La agresividad, sin embargo, es el 
término empleado para designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a 
la posterior agresión”. Y para determinar una situación de agresión cita a Olweus 
(1998) “es aquella en la que un alumno o alumna es agredido o se convierte en 
víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 
negativas que lleva a cabo otro alumno o grupo de ellos/as. Por acciones 
negativas se entiende tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico 
y las psicológicas de exclusión. Por lo tanto, un aspecto esencial del fenómeno es 
que debe existir un desequilibrio de fuerza” 6. 
 
De modo que para esta investigación designaremos, el conflicto como un 
desacuerdo entre dos a más partes, el cual puede solucionarse por vías 
pacíficas y dialogadas o de manera hostil. De igual manera una agresión es una 
acción cometida física, verbal o psicológicamente, repetida sobre alguien, que 
busca generarle un daño físico o psicológico, lo que se puede calificar como 
conducta violenta. 
 
 
1.4 EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA AGRESIVA 
 
Las conductas agresivas pueden disfrazarse y podemos calificar como tal una 
conducta que no tiene la intencionalidad de agredir. Al respecto Ponte Justo7 nos 
presenta un decálogo guía para la evaluación de conductas agresivas: 
 
a-  Un niño no será considerado como agresivo hasta que su conducta violenta no 
lo revele. Los niños no parecen agresivos o pacíficos. Un niño pacífico puede 
agredir y un niño agresivo puede manifestar conductas tolerantes. 
 
                                                          
6 Citado por FERNÁNDEZ, Rocío lleó .La violencia en los colegios .una revisión bibliográfica. 
Consultado en: 
jornadasconvivenciamurcia.com/.../la_violencia_en_los_colegios_revision_bibliografica-
rocio_lleo.pdf 
7 PONTE JUSTO, Rubén y otros. Violencia Escolar y Disciplina Educativa. Ed. Lulu Press. 2009 
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b-  La conducta agresiva no admite la diferencia ataque-defensa. Tan agresiva es 
la conducta de ataque como la de defensa. Una conducta violenta siempre es 
violenta, ya sirva para la defensa o para el ataque. 
 
c-  No extrapolamos conductas a características de personalidad. Un niño que 
agrede a otro no es necesariamente un niño agresivo. 
 
d-  Una conducta violenta es sólo una conducta violenta. Sólo existe lo que 
vemos, lo que podemos registrar. No inferimos intenciones a partir de las 
conductas, ya que las intenciones sólo se pueden medir cuando se expresan 
en conductas. La intención no se puede medir ni observar en sí misma. 
 
e-  No juzgamos. Una conducta no es buena o mala; sino deseable o indeseable. 
Una agresión no implica que el agresor sea malo, o que la víctima sea buena.  
 
f-  Ignoramos el “instinto del educador”, “el juicio de la experiencia” y las 
apariencias. La intuición no funciona. Sólo funciona lo que podemos ver y 
registrar. 
 
g-  Nuestro objetivo, en última instancia es reducir la frecuencia de conductas 
indeseables y aumentar la frecuencia de conductas deseables. Nada más. Si 
conseguimos esto lo habremos conseguido todo. 
 
h-  Hay un buen motivo detrás de cada conducta. Nada sucede sin tener un 
motivo. Ninguna conducta es caprichosa. Todas tienen un valor para el 
individuo que las realiza y todas tienen unas consecuencias que las mantienen. 
 
i-  Todas las conductas tienen una intensidad, una frecuencia, un entorno en que 
se producen, un antecedente y consecuencias. Entender una conducta es 
registrar todo esto. 
 
j-  Para cambiar una conducta hay que entenderla, para entenderla hay que 
registrarla, para registrarla necesitamos tiempo. Hay que tomar un tiempo para 
cambiar una conducta. 
 
Las conductas no cambian porque deberían hacerlo, sino porque hago algo para 
que cambien. Si no hago nada, no cambian por sí solas. 
 
Es por esto, que  nuestro aporte  con la propuesta apunta a concienciar a la  
comunidad educativa acerca del problema de la violencia escolar, mediante 
reflexiones y prácticas de talleres, buscando cambios significativos en las 
conductas agresivas de los estudiantes para el mejoramiento de la convivencia 
escolar, teniendo como directrices las normas y leyes que protegen a los menores 
en su integridad física y mental y garantizan su educación y libre desarrollo en un 
contexto social armónico. 
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1.5 LA AGRESION ENTRE IGUALES 
Respecto a la agresión entre iguales en la escuela, Diaz-Agudo(2005)8, expresa 
que, en la última década se ha incrementado mucho la toma de conciencia 
respecto a un problema que es tan viejo y generalizado como la propia escuela 
tradicional: la agresión entre iguales. Los resultados obtenidos en los estudios 
científicos realizados sobre su incidencia reflejan que, a lo largo de su vida en la 
escuela, todos los estudiantes parecen haber tenido contacto con la violencia 
entre iguales, ya sea como víctimas, ya sea como agresores, ya sea como 
espectadores, siendo esta última la situación más frecuente  
 En un informe las Naciones Unidas afirma: “Es posible que se produzcan peleas 
en las inmediaciones de una escuela, o que haya acoso u otro tipo de actos de 
intimidación. Las acciones de intimidación son en su mayoría verbales (insultos), 
pero también pueden darse casos de violencia física. En estudios llevados a cabo 
alrededor del mundo, entre el 20% y el 60% de los niños, declaró haber sido 
víctima de violencia o acoso por parte de sus compañeros o compañeras” 9. 
 
De acuerdo con Cerezo, las formas más comunes de maltrato entre iguales son la 
verbal (insultos, motes, ridiculizaciones, etc.); el físico (provocar peleas, golpear, 
etc.) y el maltrato social (aislamiento, rechazo, marginación, etc.). A estas 
modalidades se le suman conceptos como el Ciberacoso, que consiste en una 
utilización de las TIC con finalidad de agredir o acosar (grabar y distribuir 
imágenes a través de móvil; acoso en foros, chats o Blogs; etc.) 10 
 
Según Fernández, las agresiones violentas pueden ser: físicas, referidas a 
agresiones del cuerpo; verbales, referidas a insultos, motes, burlas, etc. Y 
psicológicas, referidas a aislamiento, rechazo, chantajes, etc. 11  
Teniendo como referente lo anotado anteriormente, se puede expresar que las 
formas de violencia más comunes entre estudiantes en la escuela son: la violencia 
física, verbal, psicológica y por internet. De acuerdo a lo anterior para la presente 
investigación y la recolección de información al respecto cono fase diagnóstico, se 
adoptan éstas categorías, para el diseño de los instrumentos y posterior análisis. 
Por lo cual, para realizar el diagnóstico en el trabajo, se tuvo en cuenta estos tipo 
de violencia. 
                                                          
8 DIAZ-AGUDO, María José. Por qué se produce la violencia escolar y cómo prevenirla. Revista 
Iberoamericana de Educación, No 37. 2005 
 
9 NACIONES UNIDAS. Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los 
niños, de las Naciones Unidas 
 
10 CEREZO, Fuensanta. La violencia escolar: propuesta para una intervención eficaz. 
jornadasconvivenciamurcia.com/.../cerezo_ramirez_fuensanta-violencia_escolar_propuestas.pdf 
 
11 FERNANDEZ, Op.cit., p.20 
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1.6. CARACTERIZACIÓN DE AGRESORES Y VICTIMAS 
 
Para determinar las características de los agresores y las victimas, tomamos como 
referencia a Olweus (1998), para quien, las características más frecuentes 
observadas en los alumnos que acosan a sus compañeros, destacan las 
siguientes: una situación social negativa, aunque cuentan con algunos amigos que 
les siguen en su conducta violenta; una acentuada tendencia a abusar de su 
fuerza (suelen ser físicamente más fornidos que los demás); son impulsivos, con 
escasas habilidades sociales, con baja tolerancia a la frustración, y con dificultad 
para cumplir normas; unas relaciones negativas con relación a los adultos y un 
bajo rendimiento, problemas que se incrementan con la edad; no son muy 
autocríticos, por lo que cabe considerar el hecho observado en varias 
investigaciones al intentar evaluar la autoestima de los agresores y encontrarla 
media o incluso alta. Entre los principales antecedentes familiares, suelen 
destacarse: la ausencia de una relación afectiva cálida y segura por parte de los 
padres, sobre todo de la madre, que manifiesta actitudes negativas o escasa 
disponibilidad para atender al niño; y fuertes dificultades para enseñar a respetar 
límites, combinando la permisividad ante conductas antisociales con el frecuente 
empleo de métodos autoritarios y coercitivos, utilizando en muchos casos el 
castigo corporal12.  
Este  autor, además, hace una diferencia entre victima pasiva y victima activa, con 
las siguientes características. 
La víctima típica, o víctima pasiva, que se caracteriza por una situación social de 
aislamiento, en relación con la cual cabe considerar su escasa asertividad y su 
dificultad de comunicación; una conducta muy pasiva; miedo ante la violencia y 
manifestación de vulnerabilidad (de no poder defenderse ante la intimidación); 
acusada ansiedad, inseguridad y baja autoestima, características que cabe 
relacionar con la tendencia observada en algunas investigaciones en las víctimas 
pasivas acerca de culpabilizarse ellas mismas de su situación y hasta de negarla, 
debido quizás a que la consideran como más vergonzosa de lo que lo hacen con 
la suya los agresores (que a veces parecen estar orgullosos de serlo). 
La victima activa, que se caracteriza por una situación social de aislamiento y de 
aguda impopularidad, llegando a encontrarse entre los alumnos con mayor 
rechazo por parte sus compañeros (superior al que tienen los agresores y las 
víctimas pasivas), situación que podría estar en el origen de su selección como 
víctimas, aunque, como en el caso de las anteriores, también podría agravarse 
con la victimización; una tendencia excesiva e impulsiva a actuar, a intervenir sin 
llegar a poder elegir la conducta que puede resultar más adecuada a cada 
situación; con problemas de concentración (llegando incluso, en algunos casos, a 
                                                          
12 OLWEUS, D. Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid, Morata, 1998. 
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la hiperactividad), y con cierta disponibilidad a reaccionar mediante conductas 
agresivas e irritantes. Dichas características han hecho que, en ocasiones, este 
tipo de víctimas sea considerado como «provocadora», asociación que convendría 
evitar para prevenir la frecuente tendencia a culpar a la víctima que suele existir 
respecto a cualquier tipo de violencia, también en la escolar. La situación de las 
víctimas activas es la que parece tener un peor pronóstico a largo plazo.  
En el contexto en el cual se realiza la investigación los agresores, generalmente, 
son personas que hacen parte de pandillas que actúan bajo el poder de su “jefe”  y 
continúan con sus conductas violentas  fuera de la escuela, llegando  a causar que 
la víctima deserte  de la institución, estas pandillas “marcan” su  territorio   de 
acción como si fueran propiedad de ellos. Las victimas son estudiantes de bajo 
perfil que no se acomodan a las condiciones que tratan de imponer dichas 
pandillas y se revelan o no acatan sugerencias hechas por los agresores. 
 
1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA TRADICIONAL QUE 
INCREMENTAN EL RIESGO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR  
El conjunto de resultados obtenidos sobre el acoso entre iguales, refleja que 
determinadas características de la escuela tradicional contribuyen a dicho 
problema y dificultan su superación, como son:  
a- La tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales, 
considerándolas como inevitables sobre todo entre los chicos, o como 
problemas que ellos deben aprender a resolver sin que los adultos intervengan, 
para hacerse más fuertes, para «curtirse». Como reflejo de su extensión actual, 
cabe destacar que, en su estudio, Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín 
Seoane, (2004), el 37,6% de los adolescentes evaluados manifestó su 
aceptación de la creencia de que «Si no devuelves los golpes que recibes, los 
demás pensarán que eres un cobarde», muy de acuerdo con una de las frases 
que con cierta frecuencia siguen transmitiendo los adultos a los niños: «Si te 
pegan, pega», en la que se refleja que la incoherencia escolar respecto a esta 
violencia expresa otra incoherencia existente aún más amplia en el resto de la 
sociedad en relación con dicho problema. 
b- El tratamiento tradicionalmente dado a la diversidad, actuando como si no 
existiera. En función de esto puede explicarse que el hecho de estar en 
minoría, de ser percibido como diferente, de tener un problema, o de destacar 
por una cualidad envidiada, incremente la probabilidad de ser elegido como 
víctima de acoso (a través de motes, de aislamiento...).  
c- Insuficiencia de la respuesta que la escuela tradicional suele dar cuando se 
produce la violencia entre escolares, que deja a las víctimas sin la ayuda que 
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necesitarían para salir de la situación, y que suele ser interpretada por los 
agresores como un apoyo implícito. Esa falta de respuesta está relacionada 
con la forma tradicional de definir el papel del profesorado, sobre todo en el 
nivel de la educación secundaria, orientado de forma casi exclusiva a impartir 
una determinada materia.  
En relación con la falta de respuesta de la escuela tradicional respecto a la 
violencia, cabe interpretar el resultado obtenido en la investigación  de Díaz-
Aguado, Martínez Arias y Martín Seoane,  en 2004, según el cual el 34,6% de los 
adolescentes evaluados declaró que nunca pediría ayuda al profesorado si 
sufriera acoso de parte de sus compañeros, aludiendo, para justificarlo, que «los 
profesores de secundaria están para enseñarte, no para resolver tus problemas», 
aunque matizan que «sí pedirían ayuda a un profesor que diera confianza». Tales 
respuestas reflejan la necesidad de adaptar el papel del profesorado a la nueva 
situación para incrementar su eficacia educativa, así como para la ayuda que 
puedan proporcionar en la prevención de la violencia. Aunque cada día es mayor 
la disponibilidad del profesorado para acabar con los problemas expuestos, y 
aunque ello debería contribuir a erradicar la violencia escolar, no siempre sucede 
así, debido a la dificultad que supone cambiar pautas muy arraigadas en dicha 
institución, para cuya superación es preciso dotar al profesorado de los medios 
que lo hagan posible.13  
De manera que es importante realizar acciones para mejorar las relaciones 
estudiante-docente para crear un laso de confianza entre ellos y se puedan 
detectar con mayor facilidad los problemas acaecidos con los estudiantes. A la vez 
que es significativo que el docente esté en capacidad de mediar entre los 
estudiantes cuando entre ellos subsista conflictos que afecten su bienestar o el de 
algún miembro de la institución. 
 
 
 1.8 RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 
Cuando se trata de solucionar un conflicto, se debe propender porque se haga 
de forma pacifica, de esta manera, no se trata de eliminar el conflicto sino de 
saber regularizarlo creativa y constructivamente de forma no violenta. 
 
Para la solución de conflictos en la escuela, según Belinco (2004), será 
fundamental involucrar a las familias, promover la participación de los alumnos y 
de sus padres, en tanto, agentes activos de su propia transformación. Llamar a 
la reflexión permanente sobre las relaciones humanas mismas, hacer de la 
violencia un tema por trabajar. Enseñar la diversidad, lo cual implica respetar y 
                                                          
13 DIAZ-AGUDO, Op. Cit. 
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hacer respetar lo diferente. Revitalizar la vida cotidiana de cada uno, recomponer 
el valor de cada alumno como individuo, hacer de los conflictos el tema central 
para un nuevo aprendizaje. Desplazar el eje triunfo-fracaso con nuevas e 
ingeniosas formas de examinar y de premiar.14  
 
La oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, sostiene que una vez 
se haya reconocido abiertamente el conflicto es necesario diagnosticar sus 
causas y sus efectos y buscar soluciones de mutuo beneficio. Para ello propone 
seis etapas, a saber: 
 
Etapa 1. Definir los involucrados en el conflicto: aquí se da respuesta a las 
preguntas ¿Quiénes son?, ¿Qué poder tienen?, ¿Cómo les afecta el conflicto? 
 
Etapa 2. Definir en que consiste el conflicto y sus causas (problema). Esta etapa 
se centra en contestar: ¿que preocupa a las partes y que proponen para 
resolverlo?, ¿cuales son los intereses que están en juego?, ¿que intereses 
comparten las partes?  
 
Etapa 3. Saber como se desarrolla el conflicto (proceso). Las siguientes son las 
preguntas directrices en esta etapa: ¿Qué asunto empezó el conflicto?, ¿Qué 
efectos a tenido?, ¿Qué nivel de discordia existe entre los involucrados?, ¿Qué 
tipo de comunicación se ha utilizado durante el conflicto? 
 
 
Etapa 4. Desarrollar actitudes y condiciones para resolver los conflictos. Entre 
otras podemos citar: cooperar, escuchar, respetar, tolerar, propiciar la 
participación de todos, controlar emociones desequilibrantes como la ira. 
Etapa 5. Definir reglas de juego para solucionar el conflicto. Para esto se requiere: 
concentrarse en las necesidades de cada parte y las comunes, concentrarse en 
los intereses y no en las posiciones, expresar y clarificar nuestros sentimientos y 
emociones, aprender a reconocer y perdonar nuestros errores y los de los demás. 
 
Etapa 6. Establecimientos de acciones y acuerdos. Una vez establecidos los 
criterios y las condiciones para resolver el conflicto, podemos buscar diferentes 
opciones para solucionarlo. Dentro de las posibles opciones de solución 
escogemos aquella que más convenga a ambas partes y con base en ella 
llegamos a acuerdos comunes. Es necesario construir opciones conjuntamente 
para desarrollar acuerdos y alternativas factibles. 
 
                                                          
14 BELINCO, Op. Cit.  
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En la solución de conflictos se pueden utilizar diferentes alternativas de solución, 
entre las cuales se pueden mencionar: negociación, mediación, conciliación. 
 
1.8.1 Negociación.  Es un proceso que conduce a las partes involucradas en un 
conflicto llegar a un acuerdo mediante una comunicación adecuada y afectiva. 
 
Según el Ministerio de Educación cultura y Deporte de España considera que con 
el término negociación suele hacerse referencia a un proceso a través del cual dos 
o más partes intentan resolver un conflicto de intereses o de derechos entre ellas 
modificando sus demandas iníciales de modo que al final se llegue a un resultado 
relativamente aceptable para todos.15 
 
Se entiende entonces la negociación como un proceso que ayuda a resolver los 
conflictos de forma pacífica, una dimensión  que preestablece las dinámicas a 
seguir cuando se tienen dificultades, donde las partes definen, dialogan, 
comunican y finalmente  acuerdan. 
 
 
1.8.2 Mediación.  En términos generales la mediación consiste en la intervención 
de un tercero en el conflicto que involucra dos partes que no pueden ponerse de 
acuerdo. 
 
De acuerdo con Ortega y Del Rey (2003), la mediación tiene sentido solo si  los 
implicados en el conflicto deseen restaurar la comunicación, ya que, no siempre es 
tan clara la relación de sus componentes antes del conflicto. Por otra parte, en el 
caso de una institución educativa se debe tener en cuenta, si esta cuenta con 
estrategias adecuadas para resolver conflictos cotidianos, antes que se conviertan 
en conflictos críticos y que se requieran estrategias expertas, de lo contrario, se 
debe implementar un programa de mediación adecuado a los fines educativos que 
la escuela tiene, siendo este programa un instrumento más en el contexto de 
todos los que se pueden activar para tratar de abordar y desactivar los conflictos 
que, pueden ser, el dialogo, y el consenso democrático.16 
 
De manera que, se puede asumir la mediación  como la intervención de un tercero 
en los procesos de negociación que podría favorecer y reducir la resistencia para 
lograr un acuerdo. 
 
 
1.8.3 Conciliación. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia 
define la conciliación como el conjunto de actividades a través de las cuales las 
                                                          
15Consultado en www.ite.educacion.es/w3/recursos2/.../4 
16 ORTEGA, Rosario y DEL REY, Rosario. La violencia escolar. Barcelona: Graó, 2003 p. 94 
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personas envueltas en un conflicto lo resuelven con la intervención de un tercero 
imparcial y facilitador llamado conciliador. Existen dos tipos de conciliación: en 
derecho, es la adelantada ante autoridades judiciales, administrativas y los centros 
de conciliación debidamente autorizados; en equidad, es la que se adelanta ante 
un líder comunitario nombrado por la autoridad judicial de mayor jerarquía del 
municipio. El conciliador en equidad ayuda a las personas en conflicto facilitando 
la construcción de un acuerdo real y su cumplimiento tiene efectos jurídicos. 
 
La mediación se diferencia de la conciliación en que esta ultima se encuentra 
regulada por la ley, el conciliador es funcionario publico o un particular nombrado 
por un tribunal judicial, además requiere un acuerdo escrito que tiene los efectos 
de una sentencia judicial; en cambio la mediación no se encuentra regulada por la 
ley, el mediador puede ser cualquier persona de la comunidad y se llega a un 
acuerdo de palabra. 
 
En esta investigación, la integración de los mecanismos de la resolución de 
conflictos  es como un medio puntual y acertado para lograr resultados exitosos en 
aquellos lugares donde la interacción social hace necesario compartir la diferencia. 
 
En este orden de ideas, la mediación y conciliación siguen significando la 
intervención profesional  de un tercero con conocimiento del proceso cuyo 
propósito está plenamente definido y programado  de acuerdo a las características  
propias para intervenir como apoyo a una negociación. 
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2. MARCO LEGAL 
 
En cuanto a la protección del niño respecto a la violencia o cualquier otra clase de 
abuso, se deben contemplar el ámbito nacional y el ámbito internacional. 
El ámbito internacional abarca principalmente La Convención Internacional de los 
Derechos de los Niños de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1989, 
la cual tiene cuatro pilares: la no discriminación (Art. 2), el interés superior del niño 
(Art. 3), los derechos del niño a la supervivencia y el desarrollo (Art. 6), y a la 
participación (Art. 12), además, en el art. 28 establece que se deben adoptar 
medidas adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo 
compatible con la dignidad humana del niño. Esta norma es quizá el más 
importante referente en materia de la niñez, porque además de brindar la 
protección integral de la población infantil, ha sido suscrita y ratificada por 191 
países entre ellos Colombia. Mediante este acuerdo los Estados se obligan a 
adoptar las medidas administrativas, sociales y educativas de orden legislativo, 
apropiadas para reconocer a los Niños y Niñas de su territorio como sujetos de 
derecho y protegerlos contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, maltrato o explotaciones incluido el abuso sexual.  
En 1991 se hizo la última reforma a la Constitución Nacional de Colombia en la 
que se hace el reconocimiento, que los derechos del niño prevalecen sobre los del 
adulto; en sus artículos 44, 48 y 49, los cuales establecen respectivamente, los 
derechos fundamentales de los niños, la atención en salud, el saneamiento 
ambiental y la Seguridad Social en Salud; y  la inclusión de los niños en los planes 
de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la Ley 100 de 
1993. Y en ese mismo año mediante la expedición de la ley 12, se ratificó en 
Colombia la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 
En el ámbito nacional, desde 1989 se contaba en Colombia con una legislación del 
Menor, al ser expedido el decreto 2737 de ese mismo año, pero que luego fue 
derogado en gran parte por la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código 
de la Infancia y la Adolescencia, que tiene por finalidad garantizar a los niños, a 
las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 
en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, 
sin discriminación alguna. Además se expide el Proyecto de Ley No. 064 de 2009 
Cámara, por la cual se establecen mecanismos para la prevención y corrección 
del acoso escolar, el hostigamiento, el maltrato y otras formas de violencia en 
escuelas y colegios, y se adiciona al Código de la Infancia y la Adolescencia. 
Se ha adoptado a nivel Nacional una Estrategia Internacional de Promoción de la 
Salud denominada Municipios Saludables por la Paz: Coherente con la política de 
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descentralización; cuyo propósito es mejorar el nivel de salud y bienestar de la 
población y reducir la violencia.  
En el año 2002 se expide el proyecto de acuerdo 168 del mismo año, por medio 
del cual se establece como obligatorio la aplicación de la solución pacifica de 
conflictos escolares en las instituciones educativas del distrito de Bogotá. 
El Plan Nacional a favor de la infancia Pacto por la infancia de 1997 contempla la 
elaboración de planes territoriales, con acciones en los ámbitos Nacional, 
Departamental y Municipal con el propósito de comprometer a las instituciones y a 
los diferentes sectores con la supervivencia, desarrollo, protección y participación 
de los niños, las niñas y los adolescentes; actualmente es promovido por algunas 
organizaciones. 
En lo referente a normatividad de conciliación en conflictos, rige en Colombia  la 
Ley 640 de 2001que regula entre otros los siguientes temas: actas y constancias 
de conciliación, reglas generales sobre los conciliadores, creación y obligaciones 
de los centros de conciliación, registro conciliatorio, selección del conciliador e 
inhabilidad especial, conciliación extrajudicial en derecho en materias contencioso 
administrativa, civil, laboral y familia. 
Además, es necesario hablar de los derechos humanos como base de todos los 
derechos, entendidos como garantías legales universales que protegen a los 
individuos, incluidos naturalmente los niños, y grupos frente a acciones u 
omisiones que puedan afectar sus libertades y su dignidad humana 
Desde el punto de vista legal en el país y a nivel mundial las normas propenden 
por lograr la protección de los estudiantes desde el ámbito personal y social, 
universalizando un orden que posibilita el manejo de las instituciones promoviendo 
la construcción de ambientes saludables de convivencia. Sin embargo, a pesar de 
ello, los entornos escolares, funcionan bajo influencias socioculturales que 
originan conflictos y dificultades que requieren de manejos particulares de acuerdo 
a los contextos y necesidades propias de cada institución que posibiliten la 
convivencia en medio de tanta  heterogeneidad. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Como se dijo anteriormente, la escuela por ser un sistema social tiene influencia 
de las actuaciones de sus miembros y esto incluye los roces y conflictos, los 
cuales,   si son manejados de manera no concertada, ni mediante acuerdos 
dialogados, pueden acarrear graves consecuencias. 
 
Los conflictos entre estudiantes generalmente aparecen cuando hay una 
descompensación en el manejo de autoridad y liderazgo en un determinado grupo, 
Gil del Pino (2008) afirma, “cuando se produce un fuerte desequilibrio del reparto 
del poder social entre iguales que, teóricamente al menos, debería estar regido 
por pactos de equidad y sentimientos de fraternidad, comienza un proceso que 
puede terminar en oscuros fenómenos de acoso, hostigamiento y maltrato, que 
convierte el conflicto entre iguales en un problema mucho más serio de lo que 
imaginamos”.17  
 
De modo que los conflictos escolares deben atenderse en el momento que se 
producen y de la manera más amigable posible 
 
Ahora bien, si precisamos que en la escuela existen muchas fuentes de violencia 
entre estudiantes, la misma escuela en su papel de formadora, debe velar por 
concienciar e influir en sus estudiantes para prepararlos y que ellos mismo 
solucionen sus conflictos de manera dialogada. Según Abramovay “Uno de los 
problemas más serios con los que se enfrenta el sistema educativo de cualquier 
país contemporáneo es el del agravamiento de las situaciones generadoras de 
violencia en las escuelas. Ese es el inmenso desafío que debe ser encarado por 
las políticas públicas: preparar e influir en los jóvenes que frecuentan el ambiente 
escolar”.18  
 
De acuerdo con lo anterior, Ortega y Del Rey, expresan que dado que la escuela 
es además de un escenario de instrucción, un ámbito de  convivencia, hay que 
visualizar sus efectos en la formación general de la personalidad individual y social 
de sus protagonistas y agentes, de los iguales no solo surgen los problemas, 
también son fuente de donde pueden emanar las soluciones.19 
 
El fenómeno de la violencia escolar, puede acarrear problemas de diferente índole 
en las victimas, ya sea en la parte física, traumatismos o discapacidades; 
                                                          
17 GIL DEL PINO, Ma del Carmen. Convivir en la diversidad. Edit. Magisterio. Bogotá 2008 
 
18 ABRAMOVAY, Miriam. Violencia en las escuelas: Un gran desafío. Consultado en 
http://www.rieoei.org/rie38a03.htm 
 
19 ORTEGA Y DEL REY. Op. Cit., p. 42 
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psicológica, en cuanto a salud  mental o en el comportamiento; además de influir 
negativamente en la parte académica. Al respecto la ONU afirma: “Se reconoce 
ahora que la violencia entre pares también tiene efectos significativos en la salud 
física y mental, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa 
y si las víctimas carecen del apoyo adecuado. En las consultas regionales para 
este Estudio, el castigo físico y psicológico, la agresión verbal, el acoso y la 
violencia sexual en la escuela, se citaron repetidamente como razones para el 
absentismo, el abandono escolar y la falta de motivación académica”. 20  
 
La organización escolar es flexible, y dinámica, y los docentes y directivos deben 
estar conscientes de ello, con el fin de favorecer la participación democrática con 
reglas y límites claros en su accionar, en el cual predomine el diálogo, el acuerdo y 
la mediación en la resolución de conflictos en aras de mejorar cada vez más la 
convivencia escolar. 
 
La necesidad que la escuela sea generadora de un ambiente de convivencia apto 
para llevar a cavo los procesos de formación tanto académica como social, con 
directivos y docentes consientes y comprometidos con su función de formar 
personas aceptadas en una sociedad que cada día solicita más paz y armonía 
entre sus integrantes, ha sido la razón por la cual se realiza ésta investigación en 
la Institución Educativa Las Villas del municipio de Soacha. 
 
De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional PEI de la Institución, 
mencionado, diagnosticado, referido al Manual de convivencia con respecto al 
tema que nos ocupa se caracteriza por: 
 
a- La falta de espacios y medios para socializar los diferentes saberes y 
experiencias de los educadores de las diferentes sedes y jornadas propicia la 
debilidad y estancamiento del desarrollo institucional. 
 
b-  Existen dificultades en la construcción de una cultura institucional participativa 
que involucre a todos los sectores de la comunidad educativa. 
 
c- Excesivo número de estudiantes por aula y por docentes, lo cual dificulta el 
desarrollo de un sentido de pertenencia a la Institución, la oferta de una educación 
de calidad y los procesos de atención personalizada. 
 
d- La rigidez en el diseño del plan de estudios, que responde mayoritariamente a 
la relación maestro alumno, dentro de los modelos pedagógicos convencionales, 
los cuales se limitan en lo fundamental a la transmisión de conocimientos, impiden 
                                                          
20 NACIONES UNIDAS. Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los 
niños, de las Naciones Unidas 
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el desarrollo de las competencias básicas, científicas, ciudadanas, artísticas y 
laborales.  
 
e-  Ausencia  de una comunidad educativa con identidad, sentido de pertenencia, 
compromiso institucional y trabajo en equipo entre todos sus actores. 
 
f-  Pocos mecanismos y espacios de comunicación entre la comunidad educativa, 
que contribuyan a divulgar y actualizar el Proyecto Educativo Institucional. 
 
g- Deficientes condiciones de bienestar escolar que permitan formar actores 
educativos más solidarios, participativos, autónomos y con alto grado de 
responsabilidad ética, profesional y comunitaria. 
 
h-  Algunas plantas físicas de las Sedes son inadecuadas e ineficientes para el 
cumplimiento de las políticas y objetivos de la Institución.  
 
i-   El seguimiento del ausentismo fue una preocupación durante el 2007, pero aún 
existe imprecisión  en los datos publicados en los boletines de cada período. No 
hay clasificación de la información para saber qué inasistencias son causadas por 
desinterés de los estudiantes, cuáles son causados por incapacidad médica, por 
calamidad doméstica o por amenazas de terceros, etc. 
 
A estos factores se suma la presencia de pandillas, expendedores de droga en los 
alrededores del colegio, actos de vandalismo dentro de la institución, atropellos 
entre estudiantes, lo cual es fuente de situaciones que generan actos de violencia 
entre ellos. 
 
Por lo anterior, el propósito de este trabajo es proponer una estrategia didáctica 
que ayude a fomentar la participación democrática, la justicia, el dialogo, 
consenso, mediación, la autonomía que conlleven a una convivencia escolar de 
calidad. 
 
Por tal razón, surge como problema de investigación,  
 
¿Cómo diseñar una estrategia didáctica, fundamentada en la resolución de 
conflictos, que ayude a bajar los índices de violencia entre estudiantes de la 
institución educativa? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer una estrategia didáctica basada en la resolución de conflictos que 
contribuya al mejoramiento de la convivencia escolar, a partir de la identificación y 
análisis de los tipos y niveles de violencia escolar que presentan los estudiantes 
del grado séptimo de la institución educativa Las Villas del Municipio de Soacha,  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
  
a- Realizar un diagnóstico sobre los tipos y niveles de violencia que presentan los 
estudiantes en la institución educativa, a partir del diseño y aplicación de una 
encuesta. 
 
 
b- Establecer las categorías de  análisis del diagnóstico acerca de la situación 
de convivencia entre estudiantes. 
 
 
c- Diseñar una estrategia didáctica que ayude a la solución de conflictos en la 
comunidad educativa, con base en las categorías evidenciadas sobre la 
convivencia entre estudiantes. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio fue fundamentado en la combinación de la investigación exploratoria y 
la investigación descriptiva. 
 
La investigación exploratoria se refiere a los estudios que se investigan por 
primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplean para 
identificar una problemática. Según Hernández; Fernández & Baptista, los 
estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 
un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 
antes. 21  
 
En cuanto a la investigación descriptiva, como su nombre lo indica, tiene como 
propósito la descripción de características o situaciones representativas de un 
fenómeno de análisis específico.  
 
Según Ávila Baray, los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 
representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 
características. En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo buscará 
establecer el "Que" y el "Donde", sin preocuparse por el "por Qué". Es el tipo de 
investigación que genera datos de primera mano para realizar después un análisis 
general y presentar un panorama del problema. 22 
 
De acuerdo a lo anterior, podemos establecer que la investigación realizada es 
exploratoria, ya que no existen estudios precedentes realizados en la institución en 
los cuales se haya abordado el tema de la violencia escolar. De otro lado, el 
estudio es descriptivo, porque en el trabajo se trata de detallar la situación de 
convivencia en la institución con base en los niveles de violencia presentados 
entre los estudiantes y la visión que ellos tienen acerca del apoyo que presta la 
institución (docentes y directivos y reglamentos)  al respecto, lo cual redundará en 
el mejoramiento de la convivencia escolar. 
                                                          
21 HERNÁNDEZ, R;  Roberto. Metodología de la Investigación. Ed. McGraw Hill. México. 1998 
 
22 Ávila Baray, Héctor L. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 
 p 48. consultado en www.eumed.net/libros/2006c/203/ 
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5.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la ejecución de este trabajo, se tuvieron en cuenta las siguientes fases:  
 
 
 
5.2.1. Primera fase: Diseño y aplicación de encuesta.  Se diseño una encuesta 
para conocer la situación de violencia en la institución educativa. Este instrumento, 
cuenta con diez preguntas cerradas con tres opciones de respuesta: 
“frecuentemente”, “a veces” y “nunca”.  
 
Las preguntas 1 y 2 pretenden, obtener información sobre la situación general de 
convivencia escolar. Las preguntas 3, 4, 5, y 6 tienen como fin, recoger 
información sobre los tipos de violencia, entre estudiantes, más frecuentes que se 
presentan en la institución: violencia física, verbal, psicológica y el acoso por 
internet. Las preguntas 7, 8 y 9 buscan verificar  respectivamente, si los 
estudiantes son víctimas de violencia entre iguales, evidenciar el grado de 
confianza de los estudiantes con los docentes para darles a conocer sus 
problemas y si sienten temor cuando son agredidos. Finalmente, la pregunta 10 
busca identificar si los docentes están comprometidos con las víctimas de 
agresiones, brindándoles apoyo. 
 
Las tres opciones de respuesta: “frecuentemente”, “a veces” y “nunca”, busca, 
establecer los niveles que tiene cada uno de las situaciones evaluadas en la 
encuesta, del más alto al más bajo respectivamente. 
 
Para validación y aplicación de la encuesta, primero se realizó una prueba piloto 
con el grado séptimo de la Institución Educativa Distrital O.E.A. ubicada en la 
Localidad 8 (Kennedy) de Bogotá, para evidenciar detalladamente la pertinencia, 
claridad  y funcionalidad de cada una de las preguntas de la prueba, lo cual 
permitió realizar algunos cambios, de acuerdo a las sugerencias obtenidas. 
Posteriormente, la encuesta fue aplicada a 144 estudiantes de grado séptimo de la 
institución educativa Las Villas del municipio de Soacha.   
 
 
 
5.2.2. Segunda fase: Análisis y conclusiones de resultados. Consiste en la 
tabulación de los resultados de la encuesta, su análisis y las respectivas 
conclusiones. 
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Se inició tabulando los datos obtenidos en la encuesta para cada pregunta, 
posteriormente, se analizaron los resultados obtenidos, los cuales aportaron los 
niveles en los que se encuentra los tipos de violencia, esto determinó las 
categorías que posibilitaron la formulación de unas conclusiones, lo anterior 
conllevó a el diseño de la estrategia didáctica.    
 
 
     
5.2.3. Tercera fase: Elaboración de la propuesta.  Según los resultados 
obtenidos en la fase dos y contrastándolo con los planteamientos teóricos sobre la 
resolución de conflictos, se diseñó una estrategia didáctica cuyos pilares de 
elaboración son: 
 
Concienciación: Esta etapa tiene por objeto desarrollar talleres para directivos, 
profesores, estudiantes y padres de familia con el fin de reflexionar acerca de la 
violencia escolar. 
 
Aplicación de estrategias: En esta etapa se establecen las acciones a llevarse a 
cabo con los estudiantes para el manejo adecuado de conflictos, entre las cuales 
se pueden citar las siguientes: 
 
a- Intervención en el aula. El objetivo principal del trabajo con el grupo-aula se 
puede resumir en: incrementar la cohesión y la tolerancia de todos sus 
miembros. 
 
b- Pautas de intervención individual. Estas intervenciones se hicieron de manera 
específicas cada uno de los sujetos implicados: Intervención para la victima, 
intervención para agresor e intervención conjunta: victima y agresor. 
 
 
5.3 DESCRIPCION DE LA POBLACION Y LA MUESTRA 
La investigación se realizó en la Institución Educativa Las Villas, ubicada en el 
municipio de Soacha. 
Según el PEI de la Institución, el municipio de Soacha se encuentra ubicado a 18 
kilómetros al sur-occidente de la Capital de la República, en la Sabana de Bogotá. 
Es un sector geográfico y económico especial ya que atrae personas de toda la 
nación y representa un gran polo de desarrollo social. Se está generando una 
región-metrópoli con características muy particulares que afectan la educación, la 
cultura y la recreación. 
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El índice de miseria en Soacha, va del 8,9% para el total de la población, 
porcentaje que está por encima del promedio departamental (5,6%). 
En los últimos años Soacha ha tenido un incremento sostenido de personas que 
llegan desplazadas por la violencia, lo que supone, además de las evidentes 
connotaciones políticas, traumatismos sociales, demográficos, culturales, en 
posibilidades de empleo y en la prestación de servicios públicos, salud y 
educación. El 53% del total de la población desplazada corresponde a niños y 
niñas menores de 14 años, a tiempo que el 12% cuenta con edades que oscilan 
entre 15 y 19 años. Esta característica de población joven afectada por la 
violencia, el desplazamiento forzado y el desarraigo constituye una grave 
advertencia frente a las consecuencias de la guerra y demanda una nueva lectura 
del fenómeno en el momento de la intervención del Estado o de la acción 
subsidiaria de las organizaciones no gubernamentales para que se asuma la 
defensa de los intereses supremos de la infancia afectada en sus Derechos 
Fundamentales, entre ellos la educación, la cultura, la recreación y el deporte. 
En Soacha las mujeres cabeza de familia, desplazadas, alcanzan el 50%, lo cual 
indica un alto grado de vulnerabilidad, toda vez, que a la condición de personas 
desplazadas se suma la condición de mujeres en una sociedad que discrimina y 
excluye con criterios de sexo, grupos étnicos o procedencia o condición social.  
El desempleo de los jefes (as)  de hogares desplazados en Soacha, alcanza el 
32% (21%  hombre, 11% mujeres) Este es el principal indicador de la difícil 
situación que enfrentan los desarraigados en este Municipio. En el caso de las 
mujeres hay una alta ocupación en empleo doméstico o en actividades de ventas 
ambulantes, que no siempre es reconocida por ella como actividad laboral. 
Como se puede apreciar, el entorno de la institución enfrenta grandes problemas 
de desplazamiento, lo que acarrea, desarraigo, desempleo, miseria, falta de 
servicios básicos como vivienda, salud y educación. Esto conlleva a que, dentro 
de la institución, los estudiantes expresen los efectos que causan estos problemas 
sobre su comportamiento y desempeño como personas. 
La muestra estuvo compuesta por los estudiantes del grado séptimo de la 
Institución educativa Las Villas del municipio de Soacha, para un total de 144 
estudiantes, cuyas edades oscilan entre12 y 15 años, siendo 81 mujeres y 63 
hombres. Se eligió este grupo como muestra, por conveniencia, ya que, según la 
coordinación de convivencia de la institución, es en este grado donde se 
presentan la mayor parte de los problemas referentes a los diferentes tipos de 
violencia escolar entre estudiantes. 
Cabe destacar que en estás edades los seres humanos van estructurando más  su 
personalidad, donde están involucrados aspectos psicológicos, físicos, sociales y 
culturales, los cuales son aportados por la interacción entre el adulto y el 
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preadolescente, esto tiene unas connotaciones importantes, porque es la edad en 
la cual se pueden redefinir muchos comportamientos, como también 
reconceptualizar ciertos valores importantes para lograr una nueva generación de 
ciudadanos, puesto que ésta población tiene muchas posibilidades en el sentido 
de potenciarlos como seres más humanos en la medida que los adultos sean más 
humanos, es por lo anterior que ésta investigación y en particular ésta propuesta 
se hace necesaria y sobre todo desde la Gerencia social de la Educación, debido 
a que éste tiene unas competencias como gerente educativo, de gestionar los 
procesos que permitan el mejoramiento del quehacer institucional, en el cual están 
comprometidos las personas que lo integran y para lograr el horizonte institucional 
es necesario que exista una excelente convivencia con apropiación en la 
formación democrática y pluralista, donde las nuevas generaciones van a 
desempañar su liderazgo.  
Además, en todo medio social donde interactúan seres humanos se presentan 
conflictos y disparidad de intereses que llevan a incrementarlos  los índices de 
violencia de la sociedad y el entorno escolar es un reflejo de ello, pero 
actualmente, se presenta la oportunidad para buscar consolidar un orden social 
que defina políticas claras para manejar estos disensos dentro de la escuela,  
dando espacios de participación, de reflexión y de diálogo sobre el conflicto,  
integrando estos escenarios de una manera constructiva al quehacer cotidiano de 
la formación, potencializando al estudiante desde el punto de vista humano y 
social como un individuo capaz de ejercer críticamente una posición que le lleve a 
resolver pacífica y favorablemente este tipo de situaciones reflejándolo a su vez en 
su entorno inmediato familia y sociedad.  
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6.  RESULTADOS 
 
El presente capítulo, presenta los resultados obtenidos en la encuesta, y su 
respectivo análisis.  
La tabla 1, muestra la cantidad de estudiantes que contestaron la encuesta, de 
acuerdo con las opciones de respuesta dadas para cada una de las preguntas.   
Tabla 1. Resultados de la encuesta  
PREGUNTA FRECUENTEMENTE A VECES NUNCA TOTAL 
1 23 105 16 144 
2 46 56 42 144 
3 46 66 32 144 
4 62 63 19 144 
5 13 35 96 144 
6 6 18 120 144 
7 15 73 56 144 
8 26 70 48 144 
9 3 9 132 144 
1º 40 38 66 144 
Fuente:   Los autores 
 
6.1 ANALISIS DE RESULTADOS 
El análisis se realizó de acuerdo a la Tabla 2, que presenta la valoración de la 
frecuencia con que se presenta cada ítem evaluado: “alto”, “medio”, “bajo” y que a 
la vez determina su nivel de afectación. 
Tabla 2. Niveles de valoración 
FRECUENCIA NIVEL DE VALORACION  
Frecuentemente Alto 
A veces Medio 
Nunca Bajo 
Fuente:   Los autores 
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A continuación, se presentan gráficamente los resultados obtenidos en cada 
pregunta realizada en la encuesta, con su respetivo análisis.    
 
¿Te sientes satisfecho con el manejo de la convivencia, por parte de los 
docentes en tu colegio? 
 
        Grafica 1. Resultados obtenidos para la pregunta No 1 
 
                   Fuente:   Los autores 
 
Solo el 16 % de los estudiantes manifiesta sentirse satisfecho con  el manejo de la 
convivencia por parte de los docentes en la institución, un 63% opina que algunas 
veces  y un 11% nunca se siente satisfecho con el manejo que se le está dando 
por parte de los docentes. 
 
 
Estos resultados nos señalan que la satisfacción de los estudiantes con el manejo 
de la violencia en la institución esta en un nivel medio.  
 
 
Comentario: Según los resultados, un pequeño porcentaje se siente 
completamente satisfecho con el manejo que dan los docentes a la convivencia 
escolar, pero un gran porcentaje, sienten que el manejo que se le da a este 
aspecto, si bien no es el mejor, tampoco es deficiente, es decir, debería mejorar, 
en parte, el compromiso y la atención del docente a las diferentes situaciones en 
la vida escolar, para lo cual se sugiere, que las directivas de la Institución 
implementen políticas institucionales que apunten hacia ese aspecto. 
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¿Crees que el cumplimiento con el manual de convivencia  resuelve  las 
problemáticas  presentadas  por los estudiantes? 
 
   Grafica 2. Resultados obtenidos para la pregunta No 2 
 
              Fuente:   Los autores 
 
Solo  el 32 % de los estudiantes cree que  los problemas se resuelven cumpliendo 
el manual de convivencia,  un 39 % estima que algunas veces es adecuado para 
ello y un 29%  manifiesta que nunca sirve para solucionar problemas. 
 
 
Según los resultados, la convicción de los estudiantes, que el cumplir con el 
manual de convivencia resuelve la problemática institucional, solo se es de nivel 
medio. 
 
 
Comentario: De forma que, a pesar que un porcentaje alto de estudiantes cree 
que de alguna manera el cumplimiento del manual de convivencia resuelve las 
problemáticas entre los estudiantes, un porcentaje muy significativo piensa que 
definitivamente esta estrategia no ayuda en nada a la solución de dicho problema, 
con base en lo cual, se debe revisar de que forma se está aplicando el manual o si 
este tiene alguna deficiencia en su diseño, por ejemplo debe revisarse la manera 
en que se están aplicando las sanciones a las faltas de convivencia. 
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¿Haz recibido  alguna agresión física: empujones, Golpes, heridas? 
 
   Grafica 3. Resultados obtenidos para la pregunta No 3 
 
               Fuente:   Los autores 
 
Un 32 % ha sido agredido físicamente de manera frecuente, un 46% algunas 
veces y solo el 22% nunca ha sido agredido físicamente. 
 
 
Con lo anterior se evidencia que, la presencia de las agresiones físicas en la 
institución, se encuentran en un nivel medio. 
 
 
Comentario: Según este resultado el 78% de los estudiantes ha sido agredido en 
mayor o menor grado físicamente, este es un porcentaje bastante alto, lo cual 
indica que esta forma de agresión representa un problema fundamental en la 
convivencia estudiantil en la institución.  
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¿Haz  recibido alguna agresión  verbal: burlas, apodos, insultos? 
 
Grafica 4. Resultados obtenidos para la pregunta No 4 
 
              Fuente:   Los autores 
 
 
El 43 % ha recibido frecuentemente alguna agresión verbal, el 44 %  algunas 
veces y solo el 13 % nunca ha sido agredido verbalmente. 
 
 
En este caso, el nivel alto y el nivel medio son muy significativos, de manera que 
la presencia de violencia verbal esta en un nivel alto.  
 
 
Comentario: Los resultados expresan que este problema es aun más acentuado 
que el anterior, pues aquí un porcentaje 87% de la muestra, registra haber sido 
agredido verbalmente de alguna manera, de modo que se podría afirmar que esta 
forma de agresión es el origen en gran parte de la problemática de violencia en la 
institución, pues una agresión verbal puede ser el inicio para llagar a una agresión 
física, o crear en la victima traumas psicológicos. 
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¿Haz recibido alguna agresión psicológica: aislamiento, rechazo…? 
 
   Grafica 5. Resultados obtenidos para la pregunta No 5 
 
            Fuente:   Los autores 
 
El 9  % manifiesta haber recibido, frecuentemente, alguna agresión psicológica, el 
24 %  algunas veces, y el 67 % nunca ha sido objeto de este tipo de agresión. 
 
 
Estos resultados, conducen a verificar que la agresión psicológica se encuentra en 
la institución en un nivel bajo. 
 
 
Comentario: por ello, podemos deducir que esta forma de agresión, aunque 
existe, no se manifiesta como un fenómeno significativo, pero que tampoco puede 
dejarse a un lado en el diseño de la propuesta para mejorar la convivencia escolar, 
ya que las victimas de dichas agresiones pueden desarrollar complejos y baja de 
la autoestima de manera silenciosa. 
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¿Haz  recibido alguna agresión por internet? 
 
   Grafica 6. Resultados obtenidos para la pregunta No 6 
 
              Fuente:   Los autores 
 
 
El  4 % de los encuestados ha recibido frecuentemente alguna agresión por 
internet, 13% a veces y un  83% nunca. 
 
 
Para este caso, claramente, las agresiones por internet en la institución están en 
un nivel bajo. 
 
 
Comentario: según estos resultados se puede determinar que la violencia por vía 
INTERNET es muy reducida y que su efecto no es significativo en la generación 
de violencia en la institución. 
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¿Cuándo sufres una agresión lo callas? 
 
   Grafica 6. Resultados obtenidos para la pregunta No 7 
   
               Fuente:   Los autores 
 
 
Solo el 10 % de los encuestados calla cuando es agredido, el 51 % lo hace a 
veces y el 39 % nunca calla. 
 
 
 
Según los resultados, el hecho de callar, por parte de los estudiantes, las 
agresiones, se da en un nivel bajo. 
 
 
 
Comentario: un porcentaje bastante significativo se expresan cuando son 
agredidos, es decir, no hay temor de comentar las agresiones, siendo este un  
detalle importante para el diseño de la propuesta y el mejoramiento de la 
convivencia escolar entre estudiantes. Si los estudiantes no tienen miedo de 
comentar las agresiones, serán personas dispuestas a participar, sin dificultad, en 
las actividades que se programen. 
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¿Cuando sufres una agresión se lo comunicas a un profesor? 
 
           Grafica 8. Resultados obtenidos para la pregunta No 8 
 
              Fuente:   Los autores 
 
 
El 18 % frecuentemente  comunica a los profesores cuando es agredido, el 49 % a 
veces lo hace y un 33 % nunca lo hace. 
 
 
Mediante estos resultados se puede establecer, que los estudiantes que comentan 
sobre sus agresiones, en muchos casos, prefieren hacerlo con personas 
diferentes a los docentes  
 
Comentario: según la pregunta No 7 los estudiantes si comentan cuando son 
agredidos. Ahora en la presente pregunta, se puede apreciar que un porcentaje 
importante de estudiantes nunca comentan a un profesor las agresiones recibidas, 
lo cual implica, que los estudiantes buscan otras personas para dar sus quejas, 
quienes  pueden o no tener la capacidad para orientar al menor en el manejo de 
conflictos, de no tenerla, dicha orientación solo agudizaría la situación conflictiva. 
De manera que se debe buscar, mejorar la relación estudiantes – docentes y a la 
vez, pensar en una formación de los profesores en cuanto a relaciones personales 
y manejo y solución de conflictos. 
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¿Haz dejado de asistir a tu jornada de clase por amenazas? 
 
            Grafica 9. Resultados obtenidos para la pregunta No 9  
  
               Fuente:   Los autores 
 
El 2 % de los encuestados ha dejado de asistir a clase por amenazas, el 6 % a 
veces y un 92 % nunca lo ha hecho. 
 
 
Según estos resultados, la inasistencia a la institución por amenazas esta en un 
nivel bajo 
 
 
Comentario: estos resultados indican, que los problemas de violencia escolar 
producidos en la institución, no causan tanto temor en los estudiantes agredidos 
como para no asistir a la escuela, estos datos son acordes con los resultados 
obtenidos en la pregunta número 7, pues en ambas se evidencia que los 
estudiantes no sienten miedo de enfrentar una situación de violencia. 
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¿Haz recibido apoyo  por parte de tus profesores  cuando te han agredido? 
 
  Grafica 10. Resultados obtenidos para la pregunta No 10 
 
             Fuente:   Los autores 
 
 
El 28 % de los encuestados  frecuentemente ha recibido apoyo por parte de los 
docentes, un 26 % a veces y un 46 % nunca a recibido apoyo. 
 
 
 
El apoyo de los docentes para los estudiantes cuando son agredidos se manifiesta 
en un nivel bajo. 
 
 
Comentario: estos resultados confirman lo observado en la pregunta número 8 
acerca de la falta de interés de los docentes en los problemas de violencia de los 
estudiantes y se ratifica la deficiente formación de los docentes en cuanto al 
manejo de conflictos y ser consciente que la función docente incluye propender 
por un buen ambiente de convivencia en la escuela.  
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6.2 CONCLUSIONES DEL ANALISIS 
 
Según la interpretación de los datos y graficas realizadas, se puede evidenciar que 
la convivencia en la institución está afectada por diferentes formas de violencia y 
que el manejo que se da a este problema tiene deficiencias en cuanto a: 
 
a) El manual de convivencia.  Los estudiantes no se sienten conformes con su 
aplicación para resolver problemas y creen que no es funcional, lo cual 
requiere, más participación de ellos en el diseño y una mayor difusión de 
este documento 
 
b) Manejo por los docentes a los conflictos entre estudiantes.  los docentes no 
están comprometidos, en alto grado, con el manejo de situaciones 
conflictivas entre estudiantes, lo cual demanda capacitación para ellos 
respecto al manejo y solución de conflictos. 
 
c) Socialización de las agresiones. Los estudiantes no son temerosos de 
comentar sus agresiones, pero un gran porcentaje busca personas 
diferentes a los docentes para ello. 
 
d) Confianza en los docentes. Se deben buscar estrategias para estrechar la 
relación estudiante-docente y así generar la suficiente confianza en el 
menor para que comente sus agresiones con su profesor. 
 
De acuerdo a lo anterior, se diseña la propuesta didáctica para disminuir el nivel 
de violencia escolar. 
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7. ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA DISMINUIR EL NIVEL DE VIOLENCIA 
ESCOLAR 
 
 
La escuela, debe ser un lugar donde la reflexión y el dialogo sean recursos para 
aprender nuevas respuestas frente a las situaciones de violencia, ya que, desde el 
autoritarismo, la inflexibilidad y la imposición, como estrategias de solución de 
conflictos, sólo se generan más conflictos, y la radicalización de las posiciones. 
 
La propuesta indica las generalidades que debe contener una estrategia didáctica  
enfocada a combatir la violencia escolar, basada en las diferentes formas de 
solucionar conflictos de manera concertada. Esto permite, que el docente que 
implemente la propuesta, pueda trabajar diferentes actividades, de acuerdo con 
los recursos que cuente en su institución educativa.   
 
 
ENFOQUE PEDAGOGICO 
 
La estrategia didáctica se diseña basada en lo promulgado por David Paul Ausubel 
como la teoría del aprendizaje significativo, pues  de acuerdo con esta teoría, los 
nuevos conocimientos se incorporan en forma óptima en la estructura cognitiva de 
la persona. 
Según Sergio Dávila, el aprendizaje significativo se logra cuando se relaciona los 
nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; cuando existe una 
significatividad lógica del material, es decir,  el material que presenta el maestro al 
estudiante debe estar organizado para que se de una construcción de 
conocimientos, pero también es necesario que el alumno esté motivado y se 
interese por aprender lo que se le está mostrando, para esto se debe tener en 
cuenta el entorno social de la persona.23 
 De acuerdo a lo anterior, la propuesta busca en primera instancia motivar y 
concienciar a la comunidad educativa, la estrategia se desarrolla de manera 
organizada teniendo en cuenta el entorno social, las concepciones y percepciones 
adquiridas por los involucrados, buscando potenciar las actitudes favorables para 
una buena convivencia y modificar las que estén en contraposición.  
 
 
 
                                                          
 
23DAVILA, Sergio. El aprendizaje significativo. Esa extraña expresión. Revista Digital de Educación, 
Contexto educativo. Numero 9. Julio 2000.  Consultado en:  http://contexto-
educativo.com.ar/2000/7/nota-08.htm 
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A continuación se presenta la estrategia didáctica, que consta de dos etapas 
generales: Concientización, Aplicación de estrategias. 
 
 
7.1 CONCIENCIACIÓN 
 
Esta etapa es con la cual se inicia el proceso, tiene por objeto desarrollar 
actividades para administrativos, profesores, padres de familia y estudiantes, con 
el fin de reflexionar acerca de la violencia escolar.  
 
Las actividades cuentan con cuatro momentos presentados a continuación. El 
tiempo total para esta actividad fue sugerido por la coordinadora de convivencia de 
la institución, de acuerdo a la disponibilidad institucional, pero puede variar  según 
la institución donde se trabaje. 
 
 
a- Propósito: (30 min) 
 
Inicialmente, se presentará el propósito de la actividad y se explicará la forma 
como se llevará a cabo.  
 
b- Sensibilización: (45 a 60 min) 
 
Este proceso puede utilizar diferentes recursos como: videos, lecturas  obras de 
teatro entre otros, que permita reflexionar sobre el tema que se esté trabajando. 
 
c- Trabajo en grupos: (60 min) 
 
 En la cual se pedirá análisis, conclusiones y comentarios por escrito, de acuerdo 
a preguntas planteadas en la actividad de sensibilización. 
 
d- Socialización general: (60 min) 
 
En este se compartirá las conclusiones escritas en el trabajo grupal y se hará una 
conclusión final. 
 
Esta etapa de concienciación tiene objetivos diferentes para cada grupo al cual se 
aplique. 
 
DIRECTIVOS 
 
La concienciación a los directivos, se realiza antes de cualquier otra actividad del 
proceso, ya que está encaminada, básicamente, a proporcionar espacios para la 
realización de las actividades programadas y facilitar la intervención de personal 
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profesional en manejo de conflictos y normatividad, si fuera necesario. Las 
disposiciones directivas, entre otras, que se buscan con la concienciación son: 
 
a- Asignación de horas lectivas para la atención tutorías y talleres. 
b- Generar  espacios que contribuyan a conocer el comportamiento de los 
estudiantes y que estos puedan expresar sus inquietudes y expectativas. 
c- Sancionar las faltas usando medidas educativas como, por ejemplo, tareas de 
ayudas y servicios a la comunidad.  
d- Agrupar al alumnado de forma flexible. 
e- Facilitar el apoyo profesional, psicológico y jurídico a todo aquel profesorado y 
alumnado que sea objeto de agresiones.  
f- Formación del profesorado en estrategias para mejorar la convivencia escolar y 
para solucionar conflictos. 
g- Impulso a los sistemas de mediación para resolver los conflictos de manera 
dialogada. 
 
Para los grupos de padres de familia, profesores y estudiantes, la concienciación  
pretende que al finalizar la actividad se tenga respuesta a preguntas como las 
siguientes: 
 
 
PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA 
 
¿Qué tipos de conductas crees que favorecen la violencia escolar?  
¿Cómo afecta esta problemática a los jóvenes?  
¿Qué señales pueden alertar a padres, profesores y compañeros, de la actitud 
violenta de un estudiante? 
¿Haz actuado de manara adecuada ante estas señales? 
¿Qué se puede hacer desde la escuela para ayudar a las víctimas? 
 
 
ESTUDIANTES 
 
¿Tienes claro, qué es un derecho y un deber? 
¿Respetas los derechos de tus compañeros? 
¿Tus desacuerdos los superas mediante acuerdo mutuo o de manera violenta? 
¿Qué consecuencias acarrea las conductas violentas? 
¿Cuál es tu opinión de una persona violenta? 
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7.2  APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
En esta etapa se realizan las actividades con los miembros de la comunidad 
educativa involucrados en la intervención.  
 
 
Teniendo en cuenta definiciones de taller como la de Gloria Mirebant Perozo “Un 
taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en 
pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos 
que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. 
 
El taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, las 
teorías, las características y los principios que se estudian, la solución de las 
tareas con contenido productivo. Por eso el taller pedagógico resulta una vía 
idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades 
que le permiten al alumno operar con el conocimiento y al transformar el objeto, 
cambiarse a sí mismo”. 24 
 
De modo que un taller se considera una importante alternativa que permite una 
vinculación en la realidad, descubriendo los problemas que en ella se encuentran 
a través de la acción - reflexión inmediata o acción mediata buscando también que 
el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se den de manera 
integrada, como corresponde a una autentica educación o formación integral 
conllevando a un aprendizaje significativo. 
 
Por lo expuesto, la estrategia utilizada para  desarrollar las intervenciones en el 
aula será el taller 
 
 
7.2.1. Intervención en el aula. Estas intervenciones se realizarán talleres en 
forma periódica dependiendo de la intensidad de la problemática que subsista en 
la institución, teniendo como referente un periodo de un mes. 
 
De manera general, la estructura de los talleres puede ser: objetivo, planteamiento 
teórico, trabajo práctico y conclusiones. Según esto, los talleres a desarrollar 
contarán con seis momentos que se presentan a continuación, aunque, 
dependiendo del objetivo estos pueden variar. 
                                                          
 
24MIREBANT, Gloria. El concepto del taller. Consultado en 
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos/Memoria1/co
ncepto_taller.pdf 
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a- Propósito de la actividad: (15 min) 
 
Inicialmente, se presentará el propósito u objetivo de la actividad. El objetivo 
general de estos talleres se puede resumir en: incrementar la cohesión, la 
tolerancia de todos sus miembros y las habilidades para la escucha y la 
comunicación. Para ello llevaremos a cabo sesiones de planteamiento, discusión y 
búsqueda de actitudes alternativas que intensifiquen la identidad de los miembros 
del grupo.  
 
  
b- Reglas de juego: (15min) 
 
Se explicará de forma clara y precisa como se llevará a cabo la sesión, la manera 
de participar de ella y los elementos que se utilizarán. 
 
c- Trabajo exploratorio: (30 min) 
 
Conformación de grupos (3 a 5 estudiantes). Este trabajo será de introducción al 
tema a tratar y exploración sobre las ideas que tienen sobre el mismo. Se 
desarrollará mediante dinámicas de grupo 
 
d- Trabajo central: (60 min) 
 
Este momento del taller consiste en la aplicación de una técnica grupal para el 
desarrollo del tema, esta técnica deberá estar de acuerdo con los objetivos 
propuestos para el taller. 
 
Entre las técnicas grupales se pueden citar: 
- Los Círculos de Discusión. 
- El Rol-Play . 
- Las Actividades de discusión a través de textos. 
- Activación de habilidades básicas de comunicación a partir de un spot. 
 
 
e- Trabajo práctico: (60 min) 
 
Desarrollo de una actividad de aplicación, referida a la vida cotidiana en la 
institución. Se puede citar a manera de ejemplo para este trabajo: confección de 
Reglamentos de Régimen Interno de Aula, consensuados entre todo el grupo, 
operativos, prácticos, sencillos de difundir. Este acuerdo deberá contener 
acuerdos como “no insultar o agredir”, “no utilizar motes”, “no interrumpir al otro 
cuando habla”, etc. 
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f- Conclusiones y comentarios finales (30 min) 
 
Esta etapa corresponde a la puesta en común del trabajo práctico, acorde con el 
trabajo central, de donde surgirán los comentarios y aportes del auditorio, que 
enriquecerán las conclusiones que se deducirán del taller 
 
 
7.2.2 Pautas de intervención individual. En esta sección se presenta un 
procedimiento que se puede realizar en la escuela, cuando se está frente a una 
situación conflictiva, antes de pasar el caso a un profesional especializado que es 
quien debe hacer la intervención cuando la situación es crítica. 
 
Estas intervenciones deben ser específicas para cada sujeto implicado en algún 
conflicto: el agresor y la víctima. 
 
Para cualquiera de las intervenciones, la estrategia consiste en determinar la clase 
de conflicto suscitado, la concienciación a los involucrados y realización de 
actividades para tratar de transformar las conductas que han originado el conflicto. 
De manera que la estrategia consta de los siguientes pasos, estos no disponen de 
tiempo determinado ya que están ligados a la clase de conflicto que se esté 
tratando. 
 
a- determinar el conflicto. Esta actividad le corresponde al docente e incluye 
- Identificar los involucrados 
- Definir la clase de conflicto y sus causas 
- Conocer la evolución del conflicto 
 
b- Charla de concienciación con los estudiantes implicados. Buscando brindar 
espacio para que los implicados expresen sus puntos de vista y asi identificar 
los puntos de desacuerdo. 
 
c- Charla con los representantes de los estudiantes. Esta actividad pretende 
comprometer a la familia en el manejo de conflictos de los estudiantes, además 
se pueden encontrar algunos factores que pueden estar afectando la 
estabilidad emocional del estudiante y provocando un comportamiento violento, 
que no es fácil determinar en la escuela. 
 
d- Establecer opciones y acuerdos. Este momento del proceso es vital, ya que el 
docente debe proponer acuerdos, de manera dialogada, donde las dos partes 
se sientan bien. 
 
e- Actividades pedagógicas. Estas actividades hacen parte del acuerdo 
establecido con la mediación, el objetivo es desarrollar actitudes y condiciones 
para resolver conflictos. 
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Entre estas actividades están: organización de dinámicas de grupo, exposición de 
carteles, realizar investigaciones con profesionales. 
 
Las actividades tienen un propósito claro para agresores y victimas: 
 
VICTIMA 
 
- Desarrollar estrategias o habilidades para favorecer el trabajo en grupo.  
- Crear un clima de confianza donde pueda expresar abiertamente su 
situación conflictiva. 
- Incrementar la autoconfianza y la autoestima, potenciando el desarrollo de 
sus destrezas. 
 
AGRESOR 
 
- Hacerle notar la seriedad del problema que conlleva su comportamiento, 
sus actitudes y acciones.  
- Entrenamiento para superar los mecanismos de respuesta habituales y 
posteriormente su sustitución por conductas deseadas: entrenamiento para 
el control del comportamiento agresivo. 
 
f- Reflexiones finales de los involucrados en el conflicto. Terminado el trabajo 
pedagógico se reunirán docente, estudiantes involucrados y sus 
representantes para concluir acerca del proceso desarrollado. 
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8. CONCLUSIONES 
 
El análisis de la prueba diagnóstica, permitió extraer las siguientes afirmaciones: 
a- Se evidencia que los tipos de violencia que se presentan en la Institución, 
en su orden, son: la violencia verbal, con un nivel alto; la violencia física con 
un nivel medio y la violencia psicológica y por internet, con un nivel bajo. 
Además se pone de manifiesto, que los docentes no están comprometidos 
con los problemas entre estudiantes y esto es una causa, para que ellos no 
confíen en sus profesores para que intervengan en la solución de conflictos 
que se presentan en la institución. 
 
b- La estrategia didáctica que se propone enfoca un conjunto de acciones  
para   mejorar el ambiente escolar y planea una intervención sistémica que 
se apoyan en la resolución de conflictos sobre los agentes intervinientes, 
estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia, buscando  
fomentar  las competencias de la resolución del conflicto de forma pacífica 
entre los estudiantes como parte  de una  formación más humana e integral. 
c- Esta investigación  permitió poner en evidencia que desde el papel de 
gerentes educativos debemos promover  la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas actuales  de la violencia escolar, tratando de implementar  
acciones correctivas para minimizar  la existente y preventivas  para crear 
cultura de la no violencia al interior de las instituciones. 
 
Es importante aclarar, que esta estrategia, ya que se presenta de manera general, 
puede ser aplicada en cualquier institución educativa donde se presenten 
situaciones de violencia, teniendo en cuenta para ello un diagnostico, su análisis y 
finalmente la adecuación de la propuesta según los tipos de violencia que se 
presenten. 
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ANEXOS 
 
 
 
Institución Educativa Las Villas  
Reconocida oficialmente mediante Resolución No. 002494 de 2001 
 Formación de personas emprendedoras para una vida digna, el trabajo creativo y la educación superior  
 
 
MISION INSTITUCIONAL 
  
La misión Institucional de Las Villas corresponde a la formulación de los propósitos 
relacionados con los programas educativos y culturales que ofrece a la población 
de la Comuna 6 de Soacha, en los ámbitos de la educación formal, no formal e 
informal. Tarea fundamental de esta misión es la recuperación de la identidad 
como Institución Educativa que ofrece programas de calidad, mediante los 
procesos de investigación, formación del talento humano por competencias y 
promoción del desarrollo comunitario. 
La Institución Educativa Las Villas tiene como misión fundamental la prestación de 
un servicio educativo de calidad, que facilite el DESARROLLO PERSONAL A 
ESCALA HUMANA Y SOCIAL, con énfasis en EMPRENDIMIENTO, mediante el 
desarrollo de los procesos espiritual, corporal y mental, equilibrio emocional, de 
pensamiento, lenguaje y comunicación y de socialización, como por el requisito 
para la formación de las competencias básicas, competencias científicas, 
competencias artísticas, competencias ciudadanas, competencias laborales y 
empresariales en los niños, niñas, jóvenes  y adultos vinculados directa o 
indirectamente a la Institución. 
 
 
VISION INSTITUCIONAL 
  
La visión institucional de Las Villas comprende el conjunto de ideas 
fundamentales, las cuales proveen el marco de referencia de lo que la Institución 
quiere ser en un período de tiempo comprendido entre el año 2008 y 2011. 
Durante este tiempo, la Institución tiene como propósitos fundamentales lograr la 
actualización, acreditación y certificación de la calidad de los programas 
educativos y culturales que ofrece.   
    Para el año 2011, la Institución Educativa Las Villas se ve como una 
organización líder  en la prestación del servicio público educativo de carácter 
estatal en el Municipio de Soacha. Estará dotada de una visión universalista e 
integradora y de trabajo en equipo, aportando al mejoramiento de la calidad de la 
educación y a la formación de una cultura del emprendimiento, a través de planes, 
programas y proyectos pertinentes. Contará para tal efecto  con la construcción de 
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un modelo de calidad del servicio educativo certificado por una institución  avalada 
por el M.E.N. 
INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS
Formación de personas emprendedoras para una vida digna, el trabajo creativo  y la educación superior
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INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS (Planta Física) 
 
Patio principal 
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Zona de descanso 
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Aulas de clase 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
POS GRADOS 
GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACION 
PROYECTO: Propuesta para mejorar la convivencia escolar en la Institución Educativa Las Villas del municipio de 
Soacha 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
OBJETIVO: Caracterizar las  formas de la violencia escolar contra estudiantes de la institución educativa. 
INSTITUCION:                                                                                            fecha:   
___________________________ 
DATOS DEL ENCUESTADO.   Sexo:       F___  M___             Edad: _____años                              
Curso________            
Señala con una X la frecuencia de las situaciones que a continuación se describen 
SITUACION FRECUENTEME
NTE 
A 
VECES 
NUNCA 
1. ¿Te sientes satisfecho con el manejo de la 
convivencia, por parte de los docentes en tu 
colegio? 
 
   
2. ¿Crees que el cumplir con el Manual de 
Convivencia resuelve las problemáticas 
presentadas por los estudiantes? 
 
   
3. ¿Haz recibido alguna agresión física: 
empujones, golpes, heridas...? 
 
   
4.  ¿Haz recibido alguna agresión verbal: burlas, 
apodos, insultos…? 
 
   
5. ¿Haz recibido alguna agresión psicológica: 
aislamiento, rechazo…? 
 
   
6. ¿Haz recibido alguna agresión por vía 
INTERNET? 
 
   
7. ¿Cuándo sufres una agresión lo callas? 
 
   
8. ¿Cuándo sufres una agresión se lo 
comunicas a un profesor? 
 
   
9. ¿Haz dejado de asistir a tu jornada de clase 
por amenazas? 
 
   
10.  ¿Haz recibido apoyo por parte de tus 
profesores cuando te han agredido? 
 
   
Gracias por su colaboración 
